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نمـــازاحکام
نمـاز بـا صـلاه در لغـت یعنـی دعـا و در اصطلاح احـکام عبادتی 
اسـت شـامل نیـت، قیـام، تکبیـرة الاحـرام، قرائـت، رکـوع، 
سـجود، ذکـر، دعـا، تشـهد و سـلام کـه بـا شـرایط و شـیوه 
خاصـی انجـام مـی شـود.
براسـاس آیـات قـرآن مجیـد و روایات و سـفارش هـای پیغمبر 
اکرم(صلـی الله علیـه و آلـه) و ائمـه هـدی علیـه السـلام نمـاز 
یکـی از ضـروری تریـن و مهـم تریـن تکالیـف اسـلامی اسـت 
کـه بـر هـر انسـان بالـغ و عاقلـی واجـب می باشـد، بـه گونه ای 
کـه حتـی در بهبوهـه جنـگ و آتـش سـوزی و حتـی هنـگام 
غـرق شـدن در آب نیـز از عهـده مکلّـف برداشـته نمـی شـود.
اگـر کسـی نمـاز را تـرک کنـد دیـن خـود را خـراب کرده اسـت 
و مرتکـب گناهـی بزرگ شـده اسـت.
قرآن کریم می فرماید: «در آخرت از برخی مجرمان می پرسند چه 
چیز شما را به دوزخ کشاند؟ می گویند: ما از نماز گزاران نبودیم».
امـام صادق(علیـه السـلام) مـی فرماینـد: بـه هنـگام حسـاب، 
پیـش از هـر چیـز نمـاز انسـان را محاسـبه می کننـد، اگر قبول 
درگاه خـدا شـود سـایر اعمـال نیـز قبـول خواهـد شـد و اگـر 
پذیرفتـه نگـردد سـایر اعمـال قبـول نخواهند شـد.
آثار معنوی نماز به حدی اسـت که پیشـوایان معصوم(علیهم السـلام) 
نمـاز را سـتون دیـن نامیـده اند.
نمـاز، پیونـد دهنـده و رابـِط میـان انسـان بـا خداسـت و مایـه 
صفـای روح، پاکـی دل، پیدایـش روح تقـوا، تربیـت انسـان و 
پرهیـز از گناهـان اسـت، و بـر طبـق روایات کسـی که نمازهای 
پنـج گانـه را انجـام مـی دهـد از گناهـان پـاک می شـود، همان 
گونـه کـه اگـر در شـبانه روز پنـج مرتبـه در نهـر آبـی شسـت و 
شـو کنـد اثـری از آلودگـی در بدنـش باقـی نمـی مانـد.
 نمـاز از ضروریـات دیـن اسـلام اسـت و کسـی کـه منکـر آن 
شـود چنانچـه ضـروری بـودن آن را بدانـد و انـکار آن بـه انـکار 
خـدا یـا توحیـد یـا نبـوت برگـردد کافـر و نجـس اسـت و اگـر 
ضـروری بـودن آن را ندانـد کافـر و نجس نیسـت گرچه احتیاط 
مسـتحب در اجتناب از اوسـت؛ یعنی بهتر اسـت مسـلمان با 
چنین شـخصی به گونه ای برخورد نداشـته باشـد که رطوبت 
از بـدن او بـه لبـاس و بدنـش سـرایت کنـد.
موِضِع الصَّ لاة ِمَن الدِّ ین َکموِضِع الرَّ أِس ِمَن الَجَسد
جایگاه نماز در دین ، مانند جایگاه سر در بدن است.
پیامبر اکرم (ص):
کنز العمال، ج ۷، حدیث ۲۷۹۸۱
اقسام کارها در رابطه با قبله
aواجب
نمازهای واجب ، نمازهای مستحبی که در حالت آرامش(وقتی 
کـه راه نمـی رود) مـی خوانـد؛ درحال احتضار(نزدیک شـدن به 
مـرگ و جـان دادن)؛ دفـن مّیـت، سـر بریـدن حیوانـات؛ نمـاز 
احتیاط؛ سـجده و تشـهد فراموش شـده.
aمستحب
دعـا و قـرآن خوانـدن؛ تعقیـب نمـاز؛ سـجده واجـب قـرآن؛ 
نشسـتن در هـر زمـان و مـکان و...
a مکروه 
جمـاع؛ هـر کاری کـه خـلاف ادب در پیشـگاه الهـی اسـت و 
منافـات بـا قبلـه دارد.
a حرام
تخلّی(ادرار و مدفوع کردن).
تعریف نماز
اهمیت نماز
آثار و فواید نماز
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انحراف غیر عمدی از قبله
حّد مجاز انحراف از قبله
اگـر در نمـاز بـه اشـتباه صـورت بـه طرف چپ یا راسـت برگـردد آیا 
نمـاز باطل اسـت ؟
امـام و مـکارم: اگـر بـه اشـتباه و غیـر عمـدی همه صـورت را به طرف راسـت 
یـا چـپ قبلـه برگردانـد احتیـاط واجـب آن اسـت که نماز را دوبـاره بخواند؛ ولی 
اگر سـر را کمی برگرداند عمدی باشـد یا اشـتباهی، نمازش باطل نمی شـود.
بهجـت و صافـی: اگـر بـه عمـد یـا اشـتباه سـر را بـه طـرف راسـت یـا چـپ 
برگردانـد، نمـازش باطـل نمـی شـود؛ ولـی کراهـت دارد.
خامنـه ای: اگـر چرخـش صـورت قابـل توجـه و آن قدر نیسـت کـه تمام صورت 
بـه طـرف راسـت و یـا چـپ برگردانده شـود، اشـکال ندارد.
سـبحانی: اگـر از روی عمـد یـا اشـتباه همـه صـورت را بـه طرف راسـت یا چپ 
قبلـه برگردانـد بـه گونـه ای کـه رو بـه قبلـه بودنـد بـه آن گفتـه نشـود نمـازش 
باطل اسـت؛ ولی اگر سـر را کمی برگرداند عمدی باشـد یا اشـتباهی، نمازش 
باطـل نمی شـود.
سیسـتانی: اگـر انحـراف او عرفـا ًزیـاد باشـد، بنابـر احتیـاط واجـ بایـد نماز 
را دوبـاره بخوانـد، ولـی اگـر سـر را کمـی برگردانـد، عمـدی باشـد یا اشـتباهی 
نمـازش باطـل نمی شـود.
می خواسـتم بدانـم کـه در نمـاز، انحـراف از قبلـه تـا چه حـد مجاز 
اسـت و بـه نمـاز لطمـه ای نمـی زند؟
امـام: اگـر طبـق دلیـل معتبـری بـه یـک طرف( بـه عنـوان قبله) نمـاز بخواند 
سـپس مشـخص شـود کـه آن طـرف نبـوده اسـت، چنانچـه انحـراف او از قبلـه 
کمتـر از 0۹ درجـه بـه سـمت راسـت یـا چـپ باشـد، نمـاز صحیـح اسـت و اگـر 
در وسـط نمـاز متوجـه انحـراف شـود، بایـد بقیـه نمـازش را رو بـه قبله بایسـتد 
و بـه طـرف قبلـه برگـردد(در حـال چرخـش نبایـد ذکـر بگوید).
بهجـت: انحـراف عمـدی از قبلـه جایـز نیسـت وبایـد عرفـا ًرو بـه قبلـه بـودن 
را مراعـات کنـد، مگـر بـه انـدازه پهنـای یـک انگشـت(4درجه) کـه بخشـیده 
شـده  است.
خامنـه ای: کسـی کـه جهـت قبلـه را می دانـد، نبایـد از روی عمـد از جهـت 
قبلـه منحـرف شـود، اگـر بـه حـّد دسـت راسـت و یـا دسـت چپ قبله نرسـیده 
باشـد(یعنی کمتـر از 0۹ درجـه باشـد) نمـازش صحیـح اسـت. 
صافـی: انحـراف عمـدی از قبلـه اگـر کـم باشـد، مثـل چهـار درجـه کـه عرفـا ً
شـخص رو بـه قبلـه شـمره شـود اشـکال نـدارد و صـدق حالـت رو بـه قبله بودن 
در نظـر عـرف کافی اسـت.
مـکارم: انحـراف اگـر عمـدی نباشـد تـا کمتـر از 0۹ درجـه اشـکالی نـدارد و 
آگاهانـه 3 الـی 4 درجـه مجـاز اسـت.
سیسـتانی: در انحـراف کـم تـر از 0۹ درجـه، اگـر ایـن انحـراف بـه خاطـر 
جهـل بـه حکـم باشـد بنابـر احتیـاط واجـ بایـد در داخـل وقت، نمـاز را اعاده 
کند(دوبـاره بخوانـد) و خـارج از وقـت قضـا نمایـد.
مـکارم: در انحـراف بیـش تـر از 0۹ درجـه، اگـر بعـد از نمـاز متوجـه شـود کـه 
ایـن مقـدار انحـراف داشـته، بنابـر احتیـاط واجـ بایـد نمـاز را اعـاده کند.
و اگر در بین نماز متوجه شود، باید اعاده کند.
صافـی: در انحـراف بیـش تـر از 0۹ درجـه، اگـر بعـد از نمـاز متوجـه شـود کـه 
ایـن مقـدار انحـراف داشـته، اگـر چـه در فهمیـدن و تـلاش بـرای پیـدا کـردن 
جهـت قبلـه خطـا کـرده باشـد، بایـد در وقـت نمـاز اعـاده کنـد و در خارج وقت 
اعاده لازم نیسـت حتی اگر پشـت به قبله نماز خوانده باشـد، اما اگر فراموش 
کـرده باشـد یـا غافـل یـا جاهـل باشـد احـوط آن اسـت کـه در وقـت اعـاده کند 
و خـارج از وقـت قضـای نمـاز را بـه جـا آورد.
سیسـتانی: در انحـراف بیـش تـر از 0۹ درجـه، اگـر انحـراف از قبلـه بـه خاطر 
جهـل بـه حکـم باشـد بایـد در خـارج وقـت نمـازش را قضـا کند.
انحراف کمتر از 0۹درجه به 
سمت چپ و راست باشد
اگر بعد 
از نماز 
متوجه 
انحراف 
شود؛ نماز 
درست 
است.
در بین 
نماز متوجه 
شود؛ باید 
به سمت 
قبله 
برگردد و 
نماز را ادامه 
دهد .
بعد از نماز متوجه شود 
در وقت 
متوجه 
شود(هنوز 
فرصت 
دوباره 
خواندن 
نماز داخل 
وقت را 
دارد)؛ باید 
نماز را 
اعاده کند.
پس از وقت 
متوجه 
شود: نماز 
صحیح 
است و 
احتیاط 
مستحب 
قضای آن 
است.
وقت نماز وسعت دارد؛ باید نماز را به هم بزند و 
دوباره شروع کند.
وقت نماز وسعت ندارد؛ باید به سمت قبله برگردد و 
نماز را ادامه دهد و احتیاط  مستحب قضای آن است.
در بین نماز 
متوجه شود.
انحراف به اندازه 0۹درجه یا بیشتر باشد 
انحراف از قبله
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رعایت قبله در نماز نشسته
رعایت قبله در نماز خوابیده
aکسـی کـه بایـد نشسـته نمـاز بخوانـد، اگـر نمی تواندبـه طـور 
معمـول بنشـیند و در موقع نشسـتن کـف پاها را به زمیـن می گذارد 
بایـد در موقـع نمـاز صـورت و سـینه و شـکم او رو قبله باشـد و لازم 
نیسـت سـاق پـای او رو بـه قبله باشـد.
سـبحانی: همیـن قـدر کـه بگوینـد رو به قبله اسـت کافی اسـت روبـه رو بودن 
حقیقی شـرط نیست.
صافی: ساق پای او نیز باید رو به قبله باشد.
aجهـت قبلـه بـرای کسـی که بـه صـورت خوابیده نماز مـی خواند 
بـا توجـه بـه توانایی فرد، بـه بترتیب زیر اسـت:
۱. اگر توانایی داشت به پهلوی راست بخواند و جلوی بدن او رو به قبله باشد.
۲. اگـر توانایـی خوابیـدن بـه پهلـوی راسـت را نداشـت، بـه پهلـوی چپ بخواند 
کسـی کـه نمی توانـد بـه صـورت نشسـته نمـار بخوانـد بایـد بـه پهلـوی راسـت 
بخوابـد بـه گونـه ای کـه جلـوی بـدن او رو قبلـه باشـد.
کسـی کـه نمی توانـد بـه پهلـوی راسـت یـا چپ بخوابـد، باید به پشـت خوابیده 
و پاهـای خـود را رو بـه قبلـه قـرار دهد.
و جلـوی بـدن او رو قبلـه باشـد.
3. اگـر توانایـی خوابیـدن بـه پهلـوی چـپ را هـم نداشـت، بـه پشـت بخوابـد و 
کـف پـای او رو بـه قبلـه باشـد.
4. اگـر توانایـی خوابیـدن بـه پشـت را هـم نداشـت بـه روی «شـکم» بخوابـد و 
بـه گونـه ای بخوابـد کـه پاهایـش رو بـه قبلـه باشـد.
بهجـت: اگـر بـه روی «شـکم» خوابیـده، بـه هـر صورتـی که ممکن اسـت نماز 
بخوانـد؛ ولـی تـا حـد امـکان طوری باشـد که نزدیکتر به نماز کسـی که ایسـتاده 
نمـاز نمـی خوانـد، بـا رعایـت مراتبی که ذکر شـد باشـد.
خامنـه ای: اگـر بـه روی شـکم خوابیـده، طـوری بخوانـد کـه سـرش رو به قبله 
باشـد. بـه صورتـی کـه اگـر بـه طـور معمـول بنشـیند، صورتـش رو بـه قبله قرار 
گیر د .
مـکارم: اگـر بـه روی شـکم خوابیـده، می توانـد به گونـه ای بخوابد که صورتش 
بـه سـمت قبلـه باشـد، بـه ایـن صـورت کـه بـرای نمـاز نّیـت کنـد و بعـد از 
تکبیرةالاحـرام و حمـد و سـوره بـرای رکـوع بـا سـر و اگـر نتواند با چشـم اشـاره 
کنـد و بـرای سـجده نیـز پیشـانی را روی مهـر گـذارد.
جهت قبله
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بدن و لباس نمازگزار
پوشش
اگـر در نمـاز اشـتباه صـورت بـه طـرف چـپ یا راسـت برگـردد آیا 
نمـاز باطل اسـت ؟
امـام و مـکارم: اگـر بـه اشـتباه و غیـر عمـدی همـه صورت را به طرف راسـت 
یـا چـپ قبلـه برگردانـد احتیـاط واجـب آن اسـت که نماز را دوبـاره بخواند؛ ولی 
اگر سـر را کمی برگرداند عمدی باشـد یا اشـتباهی، نمازش باطل نمی شـود.
بهجـت و صافـی: اگـر بـه عمـد یـا اشـتباه سـر را بـه طـرف راسـت یـا چـپ 
برگردانـد، نمـازش باطـل نمـی شـود؛ ولـی کراهـت دارد.
خامنـه ای: اگـر چرخـش صـورت قابـل توجه و آن قدر نیسـت کـه تمام صورت 
نپوشـاندن هـر جـای بـدن بـه قصـد بـه حـرام انداختـن نامحـرم حـرام اسـت و در صورتی کـه نامحرم به بـدن مرد نـگاه می کند، پوشـاندن 
بازوهـا از نامحـرم واجب اسـت.
پوشش زن از نامحرم
aتمـام بـدن زن بـه اسـتثنای کـف و روی دسـت ها تا مـچ و گردی 
صورت باید از نامحرم پوشـانده شـود؛ به شـرطی که دسـت و صورت 
آرایـش و زینـت نداشـته باشـدو الا با ید قسـمتی را کـه آرایش کرده 
یـا زینت دارد، از نامحرم بپوشـاند.
صافـی: بنابـر احتیـاط واجـ بایـد دسـت و صـورت را نیز از نامحرم بپوشـاند؛ 
حتـی اگـر زینت نداشـته باشـد.
پوشش مرد از نامحرم
پوشش مرد در مقابل زنان نامحرم باید به چه مقداری باشد؟
امـام و سیسـتانی: مـردان بایـد شـرمگاه خـود را از نامحـرم بپوشـانند و 
پوشـاندن بقیـه بـدن از نامحـرم واجـب نیسـت.
بهجـت و صافـی: پوشـاندن عـورت از نامحـرم واجـب اسـت و بنابـر احتیـاط 
واجـب مـرد بایـد بـدن خـود را بـه اسـتثنای مواضعی که به طـور متعارف مردان 
نمی پوشـانند از نامحرم بپوشـاند، لذا پوشـیدن لباس آسـتین کوتاه نیز بنابر 
احتیـاط واجـب جایز نیسـت.
خامنـه ای: مـرد بایـد شـرمگاه خـود را از نامحـرم بپوشـاند و اگـر بدانـد کـه 
نامحـرم بـه بـدن او نـگاه مـی کنـد، بنابـر احتیـاط واجـ بایـد بـدن خـود را به 
اسـتثنای سـر، گردن و دسـتان بپوشـاند.
مـکارم: مـرد بایـد شـرمگاه خـود را از نامحـرم بپوشـاند و در صورتـی کـه زنان 
نامحـرم بـه بـدن او نـگاه مـی کننـد واجـب اسـت بـدن را بپوشـاند، مگـر بـه 
مقـدار  متعارف.
به طرف راسـت و یا چپ برگردانده شـود، اشـکال ندارد.
سـبحانی: اگـر از روی عمـد یـا اشـتباه همـه صـورت را بـه طرف راسـت یا چپ 
قبلـه برگردانـد بـه گونـه ای کـه رو بـه قبلـه بودنـد بـه آن گفتـه نشـود نمـازش 
باطل اسـت؛ ولی اگر سـر را کمی برگرداند عمدی باشـد یا اشـتباهی، نمازش 
باطـل نمی شـود.
سیسـتانی: اگـر انحـراف او عرفـا ًزیـاد باشـد، بنابـر احتیـاط واجـ بایـد نماز 
را دوبـاره بخوانـد، ولـی اگـر سـر را کمـی برگردانـد، عمـدی باشـد یا اشـتباهی 
نمـازش باطـل نمی شـود.
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صورت اصلاح شده در نمازپوشش  مرددر نماز
حکم آرایش هنگام نماز
صورت آرایش شده در نماز
پوشش  زن در نماز
پوشاندن کف پا در نماز
aمردهـا، در حـال نمـاز باید شـرمگاه(عورتین) خود را بپوشـانند، 
حتـی اگـر کسـی آنها را نمـی بیند.
اگـر در جایـی نامحـرم نباشـد، آیـا خانم هایـی که موهـای صورت و 
زیـر ابـرو را برداشـته اند، بایـد در نمـاز صـورت خود را بپوشـانند؟
خیر
آیـا پوشـاندن ابروهـا در نمـاز، برای خانمـی که موهای زیـر ابرویش 
را برداشـته ، واجب اسـت؟
بهجـت، خامنه ای،وصافـی: خانمـی کـه موهـای زیـر ابرویـش را برداشـته، 
در صورتـی کـه زینـت محسـوب شـود، بایـد در حضـور نامحـرم صـورت خود را 
بپوشـاند چـه در حـال نمـاز باشـد یا نباشـد.
امام،سیسـتانی و مـکارم: بـه ایـن مقـدار اشـکال نـدارد و پوشـاندن آن از 
نامحـرم لازم نیسـت.
بـا توجـه بـه اینکـه پوشـیدن بهتریـن لبـاس هـا و زینت کـردن در 
هنـگام نمـاز سـفارش شـده اسـت، حکـم آرایـش کـردن در مواقع 
نماز(یعنـی اسـتفاده از لـوازم آرایشـی و عطرهـا و .... اعـم از خارجی 
و ایرانـی) چـه می باشـد؟
بـه پوشـیدن لبـاس تمیـز و روشـن و آراسـتن ظاهـر و خوشـبو کـردن بـدن بـا 
عطـر در هنـگام نمـاز سـفارش شـده اسـت؛ امـا دربـاره آرایش چهـره در هنگام 
نمـاز توصیـه ای نرسـیده اسـت. بلـی اگـر پـس از وضـو گرفتـن و قبـل از نمـاز، 
خانمـی آرایـش کـرده باشـد، نمازخوانـدن با آن اشـکال نـدارد؛ مگر آن که لوازم 
آرایشـی مانع رسـیدن پوسـت پیشـانی به مهر شـود.
aزنـی کـه صـورت خـود را آرایـش کرده یـا کرم سـفید کننده زده 
یـا در صـورت و دسـتانش زیـور آلات دارد، در صورتـی کـه نامحرم او 
را نمـی بینـد، می تواندبـا همیـن حالت نمـاز بخواند.
 البتـه در صورتـی کـه کـرم سـفید کننـده مانـع رسـیدن پوسـت 
پیشـانی بـه مهـر شـود بایـد آن را برطـرف نمایـد.
aزن در هنـگام نمـاز بایـد تمـام بـدن حتـی سـر و مـوی خـود را 
بپوشـاند؛ ولـی پوشـاندن صـورت بـه مقـداری کـه در وضو شسـته 
مـی شـود لازم نیسـت و همچنین اگـر نامحرم او را نبیند، پوشـاندن 
دسـت هـا تـا مـچ و پاهـا تـا مـچ لازم نیسـت، اما بـرای آنکـه یقین 
کنـد کـه مقـدار واجـب را پوشـانده، باید مقـداری از اطـراف صورت 
و قـدری پاییـن تـر از مـچ را هم بپوشـاند.
مـکارم: پوشـاندن روی پـا از نامحـرم واجـب نیسـت، چـه در نمـاز یـا غیـر از 
نمـاز؛ هـر چنـد پوشـاندن روی پـا از نامحـرم بهتـر اسـت؛ البتـه در مـواردی که 
نپوشـاندن روی پـا باعـث جلـب توجـه نامحـرم یـا منشـأ فسـادی مـی شـود، 
پوشـاندن روی پـا واجـب اسـت.
آیـا پوشـاندن کـف پا برای پوشـاندن در هنگام سـجده کردن واجب 
است؟
پوشـاندن کـف پـا نیـز ماننـد روی پـا در نمـاز واجـب نیسـت؛ بـه شـرطی کـه 
نامحـرم حضـور نداشـته باشـد.
لذا اگر نامحرم او را می بیند واجب است کف روی پا را بپوشاند.
مـکارم: پوشـاندن روی پـا از نامحـرم واجـب نیسـت، چـه در نمـاز یـا غیـر از 
نمـاز؛ هرچنـد پوشـاندن روی پـا از نامحـرم بهتـر اسـت، البتـه در مـواردی کـه 
نپوشـاندن روی پـا باعـث جلـب توجـه نامحـرم یـا منشـأ فسـادی مـی شـود، 
پوشـاندن روی پـا واجـب اسـت.
توجه:پوشـاندن روی پـا در مقابـل نامحـرم بـا جـوراب نازکـی کـه پوسـت پـا در آن نمایان اسـت جایز نیسـت و در صورتی که به طـور اتفاقی 
نامحـرم در محـل نمـاز حضـور پیـدا کنـد بر زن لازم اسـت با گوشـه چـادر و ماننـد آن، پای خود را بپوشـاند.
aنماز خواندن با چادر مشکی اشکالی ندارد و مکروه هم نیست.
aاگـر در مـکان نمازگـزار، مـردان نامحـرم حضور دارند پوشـش کف 
و روی پـا نیـز از نامحرم لازم اسـت.
aمچ دسـت ها باید از نامحرم پوشـانده شـود و در نماز نیز پوشـاندن 
آن واجب اسـت ،حتی اگر نامحرم در آنجا حضور نداشـته باشـد.
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پوشش موهای مصنوعی
نماز با مانتو و روسری
نماز با بلوز و شلوار
نماز با چادر نازک
کنار رفتن پوشش زن در نماز 
بیرون بودن غیر عمدی موها 
علم به بیرون بودن موها بعد از نماز
پوشش خانم ها در رکوع
نمایان بودن ساعد از زیر چادر
آیا خانم ها باید موهای مصنوعی خود را در نماز بپوشانند؟
در نمـاز، پوشـاندن آن واجـب نیسـت؛ ولـی در برابـر نامحرم(چـه در حـال نمـاز 
و چـه در غیـر نمـاز) بایـد آن را بپوشـاند.
خامنـه ای: اگـر مـوی مصنوعـی عرفـا ًموی آنها محسـوب می شـود پوشـاندن 
آن در نماز لازم اسـت.
صافـی: پوشـاندن مـوی مصنوعـی در حـال نمـاز و از نامحـرم واجـب نیسـت 
مگـر آنکـه موجـب تحریـک شـهوت نامحـرم شـود که در این صورت پوشـاندن 
آن از نامحـرم واجـب اسـت.
aنمـاز خوانـدن بـا مانتـو و روسـری، اگـر مقـدار واجب پوشـش و 
شـرایط لبـاس نمازگزار در آن رعایت شـود، اشـکال نـدارد، هرچند 
نمـاز بـا چـادر بـرای رعایـت پوشـش در نماز، آسـانتر و بهتر اسـت.
a اگـر خانمـی بـا بلوز و شـلوار نمـاز بخواند، در صورتیکـه جاهایی 
از بـدن را کـه بایـد پوشـیده شـود، بپوشـاند نمازش صحیح اسـت. 
البتـه بایـد سـایر شـرایط لبـاس نمازگـزار را نیـز رعایت کند.
aنمـاز بـا چـادر نازک که از پشـت آن بـدن و موی نمازگـزار نمایان 
باشـد، باطل است.
اگـر در نمـاز، بـرای لحظـه کوتاهـی و بـدون اختیار یکـی از اعضایی 
کـه خانم هـا بایـد در حـال نمـاز بپوشـانند، دیده شـود، حکـم نماز 
آنها چیسـت؟
اگر بی اختیار باشد، نمازش اشکال ندارد؛ ولی باید فورا ًبپوشاند.
اگـر خانمـی در بیـن نمـاز متوجه شـود کـه موهای او از چـادر بیرون 
آمده، تکلیفش چیسـت؟
بایـد موهـای بیـرون آمـده را بلافاصلـه بپوشـاند و نمـازش را ادامـه دهـد و 
نمـازش صحیـح اسـت.
بهجـت: بایـد آن را فـوری و بـدون فاصلـه بپوشـانذ و نمـازش صحیح اسـت، گر 
چه احتیاط مسـتحب این اسـت که بعد از پایان نماز، آن نماز را دوباره بخواند.
صافـی: بایـد آن را بپوشـاند و بنابـر احتیـاط واجـب نمـاز را تمـام کنـد و دوبـاره 
بخوا ند.
اگـر خانمـی بعـد از نمـاز بفهمـد کـه موهـای او در بین نمـاز از چادر 
بیـرون بـوده، تکلیفش چیسـت؟
نمازی که خوانده صحیح است و دوباره خواندن لازم نیست.
خانمـی هنـگام نمـاز چـادر را روی صـورت خود می کشـد و پوشـش 
وی کامـل مـی شـود، امـام هنـگام رکوع(چنانچـه به فرض شـخص 
دیگـری از پاییـن نـگاه کنـد) پوشـش وی کامل نیسـت، نمازش چه 
حکمی  دارد؟
بهجت، خامنه ای، صافی و مکارم: اشکال ندارد.
سیستانی: بنابر احتیاط واجب کفایت نمی کند.
خانمـی هنـگام نمـاز چـادر را روی صـورت خود می کشـد و پوشـش 
وی کامـل مـی شـود، بـه طـوری کـه اگر کسـی نـگاه کنـد جایی از 
بـدن او پیـدا نیسـت؛ ولـی چنانچـه خـودش از زیـر چادر نـگاه کند 
چـون پیراهـن آسـتین کوتـاه پوشـیده، سـاق دسـت و بـازو را می 
بینـد، در چنیـن حالتـی نمـازش چه حکمـی دارد؟
بهجت، خامنه ای و صافی: اشکال ندارد.
سیسـتانی و مـکارم: احتیـاط واجـب آنسـت که طوری بپوشـاند که خودش 
هـم نبیند.
توجـه: اگـر بلـوز و شـلوار یـا لباس هایی بـه تن کند کـه باعث جلب 
توجـه نامحـرم شـود یـا به گونه ای باشـد که برجسـتگی هـای بدن 
زن در آن پیـدا و تحریـک کننـده باشـد، بایـد بدن را بیـش از آن چه 
بـرای نمـاز کافـی اسـت، بـا چـادر مانتـوی مناسـ بپوشـاند، گناه 
کـرده اسـت؛ ولـی نمـاز خواندن بـا آن لباس باطل نیسـت.
توجـه: دیـدن مهـر در نمـاز لازم نیسـت؛ لـذا خانم هایی کـه در نماز 
چـادر خـود را روی صورت می کشـند نمازشـان اشـکال ندارد.
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عدم رعایت پوشش در نماز
پاک بودن لباس و بدن نمازگزار(همراه داشتن اشیای نجس در نماز)
اگر کسی در نماز پوشش کافی نداشته باشد احکامی دارد که در جدول آمده است:
اگر دستمال نجسی در جیب لباس نمازگزار باشد، آیا نماز او صحیح است؟
اگر از روی عمد پوشش را رعایت نکند
اگر به قدری کوچک اند که نمی توان با آنها عورت را پوشاند(مثل دستمال کوچک،لباس های کوچک مثل جوراب و غیره): 
اگر از مردار و حیوان نجس العین(سگ و خوک) و حیوان حرام گوشت یا از ابریشم خالص و از طلا(برای مردان) درست 
نشده باش، مانعی ندارد.
سیستانی: اگر از مردار نجس یا حیوان نجس درست شده باشد بنابر احتیاط واجب نماز خواندن با آنها باطل است.
توجه: وسایلی مانند کلید، چاقو، انگشتر و عینک نجس نیز حکم دستمال کوچک را دارند؛ لذا همراه داشتن آنها در نماز 
با شرایطی که ذکر شد، مانعی ندارد.
اگر می توان با آنها عورت را پوشاند:
احتیاط واجب آن است که همراه نمازگزار نباشد.
مکارم: احتیاط مستحب آن است که همراه نمازگزار نباشد.
نماز باطل است
بنابر احتیاط واجب باید نماز را دوباره بخواند.
صافی: نمازش باطل است.
اگر غیر عمد، مقداری از 
پوشش لازم رعایت نشود
در بین نماز بفهمد
باید فورا ًآن را بپوشاند(به شرط اینکه کاری که 
صورت نماز را برهم می زند به جا نیاَوَرد) و نماز 
صحیح است.
صافی: بنابر احتیاط واجب نماز را تمام کند و 
دوباره بخواند.
بهجت: بنابر احتیاط مستحب نماز را تمام کند 
سپس دوباره بخواند.
بعد از نماز بفهمد نماز صحیح است
به واسطه ندانستن مسأله، پوشش لازم را رعایت نکند
نداشتن
پوشش کافی
در نماز
همراه داشتن 
چیز نجس
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همراه داشتن جوراب ساقه کوتاهی که نجس شده، در نماز اشکال ندارد(به شرطی که نجاست به لباس یا بدن نمازگزار سرایت نکند).
بودن دستمال کاغذی نجس در جیب نماز گزار اشکالی ندارد(به شرطی که نجاست به لباس یا بدن نمازگزار سرایت نکند).
اگر گوشی «تلفن همراه» نجس باشد، قرار دادن آن در جیب، هنگام نماز اشکالی ندارد(به شرطی که نجاست به لباس یا بد نمازگزار سرایت نکند)...
دانستن نجاست لباس در بین نمازیقین به نجاست لباس بعد از نماز
در یـک سـانحه رانندگـی مجروح شـدم و پـس از آن در بعضی اوقات 
بـدون اینکـه متوجه شـوم خـون از بدنم جـاری می شـود؛ گاهی نیز 
نمـازم کـه تمـام می شـود متوجـه می شـوم لباسـم خونی بـوده در 
حالیکـه وقـت نمـاز هـم بـه پایان رسـیده اسـت، آیـا باید نمـازم را 
قضـا کنم؟
چـون پـس از پایـان نمـاز متوجـه شـده ایدکـه لبـاس شـما نجـس بـوده، نمـاز 
صحیح اسـت و قضا ندارد؛ بلکه چنانچه تطهیر خون جراحت، مشـّقت داشـته 
باشـد، یا موجب سـختی و اذیّت شـما باشـد، آب کشـیدن لازم نیسـت و نماز 
خوانـدن بـا آن اشـکال ندارد.
نمازگـزاری در حـال نمـاز خوانـدن و یا در پایان نماز متوجه می شـود 
کـه بخشـی از لبا سـش و یـا قسـمتی از فـرش محـل اقامـه نمـازش 
نجـس اسـت، تکلیف نمـازش را بفرمایید؟
نجـس بـودن فـرش، ضـرری بـه نمـاز نمـی زنـد، مگـر در صورتـی کـه فـرش و 
یـا بـدن و یـا لبـاس نمازگـزار مرطـوب یـا خیـس باشـد، بـه طوری که نجاسـت 
فـرش بـه بـدن یـا لبـاس سـرایت کند.
توضیـح: مـی توانیـد حـالات و احـکام مختلـف نجاسـت لبـاس نمازگـزار را در 
جـدول زیـر مشـاهده فرمایید:
اگر بعد از نماز متوجه شود که لباسش نجس بوده:
اگر در تنگی وقت  هفمید که لباسش نجس شده:
اگر بعد از نماز متوجه شود که لباسش قبل از 
شروع نماز نجس بوده:
اگر در بین نماز لباسش نجش شود و وقت هم 
داشته باشد:
اگر نتواند لباس را آ بکشد یا عوض کند یا بیرون 
آوردن لباس، حالت نماز را به هم می زند:
نمازی که خوانده صحیح است.
اگر وقت وسعت دارد که دوباره با لباس پاک نماز 
بخواند:
چنانچه آب کشیدن لباس یا عوض کردن یا بیرون 
آوردن لباس نجس، نماز را به هم نزند:
چنانچه آب کشیدن لباس یا عوض کردن یا بیرون آوردن آن، 
حالت نماز را به هم بزند:
در صورتی که آب کشیدن  یا عوض کردن یا بیرون آوردن لباس، 
نماز را به هم نمی زند و می تواند لباس را بیرون آورد:
باید لباس را بیرون آورد و به دستور نماز برهنگان نماز بخواند.
نمازی که خوانده باطل است.
باید در بین نماز لباس را آب بکشد یا عوض 
کند و یا اگر پوشش دیگری دارد که برای نماز 
کافی باشد، لباس را بیرون آورد.
باید نماز را بشکند و با لباس 
پاک نماز بخواند.
باید چنین کند و نماز را تمام 
کند.
لباس امام مجتبی (علیه السلام)
در حدیث آمده است:  کاَن حَسُن بُن علی علیه السلام اذا قاَم الَی الّصلاة،ِ لَِبَس أجود ثِیابِه؛  امام حسن 
علیه السلام هنگام نماز بهترین جامه هایش را می پوشید
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اطلاع  دادن  به نماز گزار از نجاست لباسش
معنای اضطرار در طهارت بدن و لباس
نماز با فراموشی نجاست بدن و لباس
آگاهی از نجاست لباس یا بدن بعد از نماز
مواردی که می توان با بدن و لباس نجس نماز خواند
اگـر بدانیـم لبـاس کسـی نجـس اسـت و ممکـن اسـت بـا آن نمـاز 
بخوانـد و بـه او نگوییـم، اشـکال دارد؟
لازم نیست به او بگویید.
منظـور از اضطـراری کـه در آن حـال مـی تـوان با لبـاس وبدن نجس 
نماز خواند چیسـت؟
امـام: اگـر انسـان بـه دلیـل نبـودن آب، یا سـرمای شـدید نتواند لبـاس خود را 
تطهیـر کنـد، اضطـرار اسـت؛ و امـا اگـر در شـرایط معمولی تطهیـر بدن و لباس 
ممکـن نباشـد، ولـی می توانـد برهنـه نمـاز بخوانـد، بایـد برهنـه نمـاز بخواند و 
اگـر بـه مقـدار پوشـاندن عـورت، لبـاس پاکیـزه دارد باید فقط همان را بپوشـد.
aاگـر شـخصی، نجاسـت لبـاس یـا بدنـش را فرامـوش کـرده و بـا 
همـان حالـت نمـاز خوانده باشـد، بایـد نمـاز را دوباره بخوانـد و اگر 
وقـت آن گذشـته  اسـت، قضـا کند.
سیسـتانی: اگـر فراموشـی او از روی بی اعتنایـی باشـد، بنابـر احتیـاط واجـب 
بایـد دوبـاره بخوانـد و اگـر وقـت گذشـته اسـت، قضـا کنـد در غیـر ایـن صورت 
اگـر کسـی بعـد از نمـاز متوجـه شـود لباس یـا بدنش نجس بـوده، و  لازم نیسـت نمـاز را دوبـاره بخوانـد.
قبـل از نمـاز ایـن موضـوع را نمی دانسـته، آیا نمازش صحیح اسـت؟
آری نماز او صحیح است.
بدن
لباس
اشیا
۱. ناچار (مضطر) باشدبا بدن نجس نماز بخواند.
۲. به واسطه زخم یا جراحت یا دمل، بدن خون آلود شده باشد.
3. خون موجود در بدن کمتر از درهم باشد.
۱. ناچار باشد با لباس نجس نماز بخواند.
۲. به واسطه زخم یا جراحت یا دمل، بدن خون آلود شده باشد.
3. خون موجود در بدن کمتر از درهم باشد.
4. لباس های کوچک نمازگزار که با آنها نمی توان عورت را پوشاند نجس باشد مثل جوراب و 
دستکش؛ به شرط اینکه از مردار و حیوان حرام گوشت نباشند.
5. لباس زنی که پرستار بچه است(با شرایطی که در کتب فقهی آمده).
اشیا و زیور آلاتی که همراه نمازگزار می باشد. مثل انگشتر، تسبیح و....
خامنـه ای: اگـر بـدن یـا لبـاس نمازگـزار خـون زخم یـا جراحت یا ُدَمل باشـد، 
و آب کشـیدن بـدن یـا لبـاس یـا عـوض کـردن لبـاس بـرای بیشـتر مردم(یـا 
بـرای خصـوص او) سـخت اسـت تـا وقتـی کـه زخـم، جراحـت یـا دمـل خـوب 
نشـده اسـت می تواندبـا آن خـون نمـاز بخوانـد و همچنیـن اسـت اگـر چرکـی 
کـه بـا خـون بیـرون آمـده یـا دارویـی کـه روی زخـم گذاشـته نجـس شـده در 
بـدن یـا لبـاس او باشـد.
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شرایط خون کمتر از درهم درلباس و بدن نمازگزار
اگر خون کمتر از درهم در بدن یا لباس نمازگزار باشد با چند شرط اشکال ندارد:
1.از خونهای سه گانه نباشد
امام: خون حیض، نفاس و بنابر احتیاط واجب استحاضه نباشد.
بهجت: بنابر احتیاط واجب خون حیض، نفاس و استحاضه نباشد.
خامنـه ای، سـبحانی، سیسـتانی و صافـی: خـون حیـض و بنابـر احتیاط 
واجـب نفـاس و اسـتحاضه نباشـد.
2.خون سگ، خوک، مردار، کافر، حیوان حرام گوشت نباشد
امـام: بنابـر احتیـاط مسـتحب از خـون سـگ ، خـوک، کافـر، حیـوان حـرام 
گوشـت و مـردار نباشـد.
بهجـت، سـبحانی، سیسـتانی و مـکارم: بنابـر احتیـاط واجـب از خـون 
سـگ، خـوک، کافـر، حیـوان حـرام گوشـت و مـردار نباشـد.
خامنـه ای و صافـی: خـون سـگ، خـوک، کافـر، حیـوان حرام گوشـت مردار 
نبا شد .
3.نجاست دیگری به خون اضافه نشود
بـرای مثـال اگـر یـک قطـره بـول روی خـون بریزد{بهجت و سیسـتانی: در 
صورتـی کـه بـول بـه بـدن یـا لبـاس برسد(سیسـتانی: بلکـه اگر هم بـه بدن و 
لبـاس نرسـد بنابـر احتیـاط)} نمـاز خوانـدن بـا آن جایز نیسـت.
4.رطوبتی از بیرون خون اضافه نشده باشد
امام،خامنـه ای، سـبحانی و صافـی: اگـر رطوبـت مخلـوط بـه خـون شـود 
و از بیـن بـرود و مجمـوع آنهـا هـم بیـش از انـدازه مجـاز نشـود در ایـن صـورت 
نمـاز صحیح اسـت.
سیسـتانی: اگـر رطوبتـی بـه خـون کمتـر از درهـم برسـد و از حـدود خـون 
تجـاوز کنـد و اطـراف را آلـوده کنـد، نمـاز بـا آن باطـل اسـت اگـر چـه خـون و 
رطوبتـی کـه بـه آن رسـیده بـه انـدازه درهـم نباشـد؛ ولـی اگـر رطوبـت فقـط 
بـه خـون برسـد و اطـراف را آلـوده نکنـد، نمـاز خوانـدن بـا آن اشـکال نـدارد.
بهجـت: اگـر رطوبتـی بـه خـون کمتـر از درهـم برسـد که اطـراف را آلوده کند 
در صورتـی کـه خـون و رطوبـت کـه بـه آن رسـیده بـه انـدازه درهـم نباشـد، 
نمـاز صحیح اسـت.
تطهیر دندان مصنوعی برای نمازخون ریزی دهان و دندان در نماز 
اگـر در حـال نمـاز دهـان یـا دنـدان نمازگـزار خـون بیاید، آیـا نماز 
باطـل می شـود؟
اگـر خـون در دهـان باشـد، موجـ بطـلان نمـاز نیسـت؛ ولی اگر(خـون دهان 
بـه مقـدار درهـم و بیشـتر) بـه ظاهـِر لب رسـیده باشـد(خامنه ای: اگر امکان آن 
کشـیدن بـه گونـه ای کـه نمـاز بـه هـم نخـورد وجود نداشـته باشـد در وسـعت 
وقـت) بایـد نمـاز را رهـا کنـد و دهـان را آ بکشـد و سـپس نمـاز بخوانـد و اگـر 
کمتـر از درهـم باشـد و بـا آب دهـان آمیختـه شـود و خـارج شـود آن هـم بـرای 
نماز اشـکال دارد.
بهجت: اگر ظاهرپاک باشد نمازش صحیح است.
اگـر دندان هـای مصنوعـی بـه واسـطه خـون دهـان یـا بـه سـبب 
دیگـری نجـس شـده باشـد آیـا شسـتن آن بـرای نماز لازم اسـت؟
بهجت: لازم نیست.
خامنه ای: اگر ظاهر دهان پاک باشد نماز صحیح است.
اگـر بـه واسـطه خونـی شـدن دهـان، دنـدان مصنوعی نیـز با خون 
تمـاس پیـدا کنـد، آیـا می توان بـدون بیـرون آوردن آن نسـبت به 
تطهیـر آن اقـدام نمود؟
بهجت، خامنه ای و مکارم: آری ،بعد از برطرف شدن خون، قابل تطهیر است.
سیستانی: بابرطرف شدن خون دندان مصنوعی خود به خود پاک می شود.
توجه: 
1.اگـر بـدن یـا لبـاس خونـی نشـود، ولـی رطوبـت باعـث شـود، لباسـی کـه با خـون برخورد کـرده، نجس شـود، اگر چـه مقـداری که نجس 
شـده کمتـر از درهـم باشـد نمی شـود بـا آن نمـاز خواند.
بهجت: اگر مقدار نجس شده کمتر از درهم باشد، می شود با آن نماز خواند.
2.اگـر خـون و رطوبتـی کـه بـه آن رسـیده بـه انـدازه درهـم یـا بیشـتر شـود و اطراف را آلـوده کند نمـاز با آن باطل اسـت، بلکه اگـر رطوبت 
و خـون بـه انـدازه درهـم نشـود و اطـراف را هـم آلـوده نکنـد نمـاز خوانـدن بـا آن اشـکال دارد، ولی اگـر رطوبت مخلـوط به خون شـود و از 
بیـن  بـرود، نماز صحیح اسـت.
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نماز با خون بیمار
خون آمدن از بدن در نماز
نماز با زخم های به هم چسبیده و پراکنده
aاگـر در مواقـع معالجه، دسـت انسـان بـه خون ناشـی از تزریق یا 
جراحتـی کـه در بـدن بیمار وجود دارد(و بیش از مسـاحت یک درهم 
کـه معـادل بند انگشـت سـّبابه اسـت) آلوده شـود، باید بـرای نماز، 
آن را برطـرف نمایـد و نمـاز خواندن باآن صحیح نیسـت.
اگـر در بیـن نمـاز، یکـی از اعضـای بـدن خون ریـزی کند، آیـا باید 
نمـاز را قطـع کرد؟
اگـر امـکان آب کشـیدن بـه طوریکـه صـورت نمـاز را برهـم نزنـد وجود داشـته 
باشـد بایـد آن را آب بکشـد و گرنـه در وسـعت وقـت بایـد نمـاز را قطـع نمـوده 
و بـا بـدن پـاک نمـاز بخوانـد و اگـر وقـت تنـگ اسـت بـا یـد بـا همـان وضعیـت 
نمـاز را تمـام کنـد و نمـازش صحیـح اسـت؛ البتـه آن مقـدار خونـی کـه به بدن 
یـا لبـاس رسـیده اگـر کمتـر از مقـدار مسـاحت یـک درهـم کـه تقریبـا ًمعادل 
بند انگشـت سـبابه اسـت باشـد، نماز صحیح اسـت.
a اگـر چنـد زخـم در بـدن باشـد و آنقـدر بـه هـم نزدیک باشـند 
کـه یـک زخـم حسـاب شـود تـا وقتـی همـه خوب نشـده انـد نماز 
خوانـدن بـا خـون آنهـا اشـکال نـدارد؛ ولی اگـر به قـدری از هم دور 
باشـند کـه هـر کـدام یـک زخم حسـاب شـود، هـر کدام کـه خوب 
شـد بایـد بـرای نمـاز بـدن و لبـاس را از خون آن آ بکشـد.
نماز با خون ناچیز زخم
aاگـر در بـدن یـا لبـاس نمازگـزار، خـون بریدگـی یا زخمی باشـد 
کـه بـه زودی خوب می شـود و شسـتن آن آسـان اسـت، در صورتی 
کـه از مقـدار یـک درهم بیشـتر باشـد، نماز او باطل اسـت.
توجـه: بـرای زن واجـب اسـت کـه حجـاب کامل(شـرعی) را بـا هـر لبـاس مناسـبی، در برابر مـرد نامحرم رعایت کنـد، چه نامحرم مسـلمان 
باشـد یـا کافـر، در کشـورهای اسـامی باشـد یـا غیـر اسـامی؛ ولـی بی شـک چـادر به عنـوان حجـا برتر(به ویـژه در اماکـن مذهبی) از 
ارزش والای برخوردار اسـت
نماز با رطوبت ناشی از زخمنجس شدن دندان پر شده
خون آمدن از بینی در نماز
نماز با وجود خوِن داخل بینی
دندانـم را پـر کـرده ام و دهانـم بـه خـون لثه نجس شـد؛ آیـا پس از 
برطـرف شـدن خـون، دنـدان مذکور پاک اسـت؟
بهجـت، خامنـه ای و مـکارم: بعـد از برطـرف کـردن خون، باید آن قسـمت 
پـر شـده را تطهیـر کرد.
سیسـتانی: در صورتـی کـه خـون زایـل شـود، دنـدان پرشـده پاک می شـود 
و نیـاز بـه آب کشـیدن نیسـت.
aاگـر جایـی از بـدن یـا لبـاس که بـا زخم فاصلـه دارد بـه رطوبت 
زخـم نجـس شـود جایـز نیسـت بـا آن بخواند؛ ولـی اگر مقـداری از 
بـدن یـا لبـاس که(نزدیک زخم اسـت) معمـولا ًبه رطوبـت آن آلوده 
مـی شـود نجس شـود، نمـاز خواندن بـا آن مانعـی ندارد.
اگر کسی بین نماز خون دماغ شود حکم نمازش چیست؟
اگر امکان آب کشـیدن به گونه ای که نماز را به هم نزند وجود داشـته باشـد، 
بایـد آن را آب بکشـد و گرنـه اگـر وقـت بـرای دوبـاره خوانـدن نمـاز وجود دارد، 
بایـد نمـاز را قطـع نمـوده و بـا بـدن پـاک نمـاز بخوانـد و اگـر وقـت تنـگ اسـت 
بایـد بـا همـان وضعیـت نمـاز را تمـام کنـد و نمـازش صحیـح اسـت؛ البتـه این 
حالـت هـا در صورتـی اسـت کـه خـون بیـش از مقـدار یـک درهـم باشـد، ولـی 
اگـر کمتـر باشد(باشـرایطی کـه در مسـائل قبـل آمد) اشـکال ندارد.
آیـا خـون داخـل بینـی که بیـرون نمـی آید، ولـی با آینـه دیده می 
شـود؛ برای نماز اشـکال دارد؟
خیر.
مستحبات پوشش نماز گزار
aچنـد چیـز در لبـاس و پوشـش نمـاز گزار مسـتحب اسـت؛ لباس 
سـفید، پوشـیدن عبا، به تن داشـتن پاکیزه ترین لباسـها، اسـتعمال 
بـوی خوش و دسـت کردن انگشـتر عقیق.
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مکروهات پوشش نماز گزار 
aپوشش های زیر در نماز مکروه است:
1.لباس سیاه(به جز عبا و چادر مشکی)؛
2.لباس چرک
3.لباس تنگ
4.لباس شراب خوار 
5.لباس کسی که از نجاست پرهیز نمی کند
6.لباسی که تصویر انسان یا حیوان دارد
7.لباس با دکمه های باز 
8.به دست کردن انگشتری که نقش انسان یا حیوان دارد
9.نقاب (پوشیه) زدن.
قیام بعد از رکوع
aبعـد از تمـام شـدن ذکـر رکـوع، نماز گـزار بایـد دسـت راسـت 
بایسـتد و وقتـی بـدن آرام گرفـت بـه سـجده رود و اگـر بـه عمـد 
پیـش از ایسـتادن یـا پیـش از آرام گرفتـن بـدن، بـه سـجده بـرود 
نمـازش باطـل اسـت.
افراد ناتوان از ایستادن
aکسـی کـه نمی توانـد تمـام نمـاز را ایسـتاده بخوانـد، هـر مقدار 
را کـه می توانـد ایسـتاده و بقیـه اعمـال را نشسـته بخوانـد و اگر به 
صـورت نشسـته هـم نتوانسـت خوابیده انجـام دهد.
نماز ایستاده با ترس از ضرر
aکسـی که می تواند بایسـتد، اگر بترسـد که به واسـطه ایسـتادن 
مریـض شـود یـا ضرری به او برسـد، می تواند نشسـته نمـاز بخواند؛ 
بلکه اگر ایسـتادن او ضرر قابل توجهی داشـته باشـد باید نشسـته 
نمـاز بخوانـد و اگـر از نشسـتن هـم بترسـد می تواندخوابیـده نمـاز 
مقدم بودن نماز ایستاده برنشسته و خوابیدهبخوا ند.
aتـا انسـان می تواندایسـتاده نمـاز بخوانـد نبایـد بنشـیند؛ بنابر 
ایـن کسـی کـه در موقع ایسـتادن بدنـش حرکت می کنـد یا مجبور 
اسـت بـه چیـزی تکیـه دهد یـا بدنش را کـج کند یا خم شـود یا پاها 
را بیـش از معمـول بـاز بگـذارد، بایـد هر طـور که می تواندایسـتاده 
نمـاز بخوانـد و اگـر بـه هیـچ وجه، حتی مثـل حالت رکوع هـم نتواند 
بایسـتد باید راسـت بنشـیند و نشسـته نماز بخواند.
مـکارم: کسـی کـه نمی تواندایسـتاده نمـاز بخوانـد بایـد بنشـیند ولـی اگـر 
بتوانـد بایسـتد و بـه عصـا یـا دیـوار و ماننـد آن تکیـه کنـد یـا پاهایـش را از 
هـم دور بگـذارد بایـد ایسـتاده نمـاز بخوانـد مگـر ایـن کـه فـوق العاده بـرای او 
زحمـت داشـته باشـد.
نجاست زیر انداز در نماز خوابیده
شـخصی کـه نمـاز را خوابیـده می خواند، در صورتی کـه پارچه ای که 
زیـرش انداختـه نجس باشـد، آیا بـرای نماز اشـکال دارد یا خیر؟
مانعـی نـدارد؛ امـا نبایـد طـوری رطوبـت داشـته باشـد کـه نجاسـت بـه بدن یا 
لبـاس او برسـد.
پاکی محل سجده
aُمهـر یـا چیـز دیگـری که بر آن سـجده مـی کند باید پاک باشـد؛ 
ولـی اگـر مهـر را روی فـرش نجـس بگـذارد یا یک طـرف مهر نجس 
باشـد و پیشـانی را برطرف دیگر بگذارد اشـکالی ندارد، به شـرطی 
که نجاسـت به پیشـانی سـرایت نکند.
واجبات قیام
aدر حالت قیام واجب است موارد زیر رعایت شود:
1.به جایی یا چیزی تکیه نکردن
2.بدن را حرکت ندادن و به طرفی خم نشدن
3.روی هر دو پا ایستادن
4.پاها را بیش از اندازه باز نگه داشتن.
اگـر نمـاز گـزار نتوانـد بـدون تکیه زدن بـه عصا و ماننـد آن نماز 
بخوانـد می توانـداز عصـا یـا تکیه گاه اسـتفاده کند.
لازم نیسـت سـر انگشـتان پـا رو به قبله باشـد، هرچنـد این کار 
به فتوای برخی از مراجع مسـتحب اسـت. همچنین لازم نیسـت 
سـنگینی بـدن روی هر دو پا باشـد.
توجه: در حالت قیام برخی از اعمال مستحب است مانند؛
راسـت نگـه داشـتن بدن(خـم نشـدن و کج نایسـتادن)؛ گذاشـتن 
دسـت ها روی ران هـا، بـه هـم چسـباندن انگشـتان؛ نـگاه کـردن 
بـه جـای سـجده؛ بـا خضـوع و خشـوع بودنـد؛ پـس و پیـش (جلو و 
عقـب) نگذاشـتن پاها.
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گذاشتن مهر بر پیشانی
فـردی کـه بـه علـت درد گـردن نمی تواند سـر بـر مهر بگـذارد ، آیا 
می تواندمهـر را بـر پیشـانی بگذارد؟
بایـد مهـر را بـر چیـز بلنـدی گذاشـته و طـوری پیشـانی را بـر آن بگـذارد کـه 
بگوینـد، سـجده کـرده اسـت؛ و بنابـر احتیـاط واجـب کـف دسـتها و زانوهـا و 
انگشـتان را بـه طـور معمـول بـر زمیـن بگـذارد و کسـی که هیـچ نمی تواند خم 
شـود بـرای سـجده بایـد سـر را بـه قصـد سـجده خـم کنـد و بـرای برخواسـتن 
از سـجده، سـر را بلنـد نمایـد.
ناتوانی در انجام روزه و نماز قضا 
در صورتـی کـه فـردی توانایـی به جـا آوردن قضای نمـاز و روزه های 
فـوت شـده خـود را نداشـته باشـد(نه از لحـاظ مالـی و نه جسـمی) 
تکلیف او چیسـت؟
در مورد قضای نماز:
اگـر امیـد بـه خـوب شـدن نـدارد واجـب اسـت بـه هـر کیفیتـی کـه مـی تواند 
آن را انجـام دهـد؛ بـرای مثـال اگـر نمـی توانـد بایسـتد، نشسـته و اگر نشسـته 
هـم نمـی توانـد خوابیـده بخوانـد، و در هـر صـورت اگـر انجـام نـداد باید وصیت 
کنـد تـا پـس از مـرگ او بـر طبـق وظیفـه عمـل شـود؛ ولـی در صـورت امیـد به 
خـوب شـدن احتیـاط واجـب آن اسـت کـه تأخیـر بینـدازد تـا پـس از خـوب 
شـدن آن را انجـام دهـد.
در مورد قضای روزه:
اگـر بـه هیـچ وجـه تـا آخـر عمـر نتوانـد بـه جـا آورد، باید وصیت کند کـه از مال 
خـودش بـرای قضـای آنهـا اجیـر بگیرنـد؛ بلکـه اگـر مـال نـدارد ولـی احتمـال 
مـی دهـد کسـی بـدون آنکـه چیـزی بگیـرد، آنهـا را انجـام خواهـد داد، بـاز هم 
واجـب اسـت وصیـت نماید.
مکارم: نمازهای گذشته را به تدریج به مقداری که توانایی دارد، قضا کنید.
نشسته خواندن نماز قضا
آیا نماز قضا را می توان نشسته خواند؟
اگـر امـکان ایسـتادن برایـش فراهـم باشـد یـا به خوب شـدن در آینـده امیدوار 
باشـد، احتیـاط واجـب آن اسـت کـه نمازهـای قضـا را تأخیـر بینـدازد تا پس از 
خـوب شـدن آنهـا را بـه صـورت ایسـتاده انجـام دهـد؛ مگر اینکـه بداند عذرش 
تـا آخـر عمـر باقـی مـی مانـد یا خوف داشـته باشـد که بـه طور ناگهانـی بمیرد.
سجده فردی که درد زانو دارد 
بـه علـت درد زانـو اگر بخواهـم هفت عضوی که موقع سـجده واجب 
اسـت بر زمین بگذارم، پس از سـجده قادر به نشسـتن نیسـتم، آیا 
می توانـم چهـار زانـو و بـدون ایـن کـه سـر انگشـتان پا را بـر زمین 
بگذارم، سـجده کنم؟
می توانید همان عضو از اعضای سجده را که عذر دارید بر زمین نگذارید.
توجـه: اگـر چیـزی که مهـر را روی آن بگـذارد وجود نـدارد، درصورتی 
کـه می توانـد و مشـقت نـدارد، بایـد آن را با دسـت بلند کند و پیشـانی 
را بـر آن بگـذارد و اگـر مهـر را بالا بیاورد و به پیشـانی بچسـباند(بدون 
اینکـه سـر خـود را و لـو اندکی خم کند)، سـجده صحیح نیسـت.
نماز خواندن با عصا
آیـا اگـر پیرمـردی هنـگام نمـاز بـر عصایـش تکیـه کنـد، یـا روی 
صندلـی بنشـیند نمـازش باطـل مـی شـود؟
اگـر بـدون تکیـه بـر عصـا و نشسـتن روی صندلـی نتوانـد نمـاز بخوانـد، کمک 
گرفتـن از ایـن وسـایل اشـکال ندارد.
سجده با دمپایی جلو باز
اگـر نمازگـزار در نمـاز دمپایـی جلـو باز بپوشـد؛ و در هنگام سـجده 
انگشـت شسـتش را بـه زمیـن بگذارد، آیـا نمازش صحیح اسـت؟
مانع ندارد.
توجه: نماز خواندن با دستکش نیز اشکال ندارد.
در متـن کتـاب، تنهـا بـه ذکـر اسـامی مراجـع بزرگـوار بـه اختصـار بسـنده شـده اسـت؛ بدیـن 
وسـیله از سـاحت آن بزرگـواران پـوزش می خواهیـم و از درگاه خـدای بـزرگ برایشـان دوام 
سـعادت را مسـألت مـی کنیـم.
منبع: رساله مصور، انتشارات موسسه اطلس تاریخ شیعه
نماز های فوت شده در حال بی هوشی
شـخصی کـه مـدت دو یـا سـه روز بـی هـوش بـوده، آیا نمـاز هایی 
کـه در ایـن مـدت نخوانـده قضـا دارد یـا خیر؟
اگر تمام وقت بی هوش بوده و به دست خودش بی هوش نشده، قضا ندارد.
خامنه ای و مکارم: نماز در مواقع بی هوشی قضا ندارد.
 سجده با وجود جوش و ُدَمل
aاگـر در پیشـانی ُدَمـل یـا زخـم ماننـد آن باشـد و نتوانـد آن را 
هرچنـد بـدون فشـار بـر زمین بگـذارد، چنانچـه ممکن اسـت باید 
بـا جـای سـالم پیشـانی سـجده کند و اگـر ممکن نیسـت باید زمین 
را گـود کنـد و دمـل را در گـودال و جـای سـالم رابه مقـداری که برای 
سـجده کافـی باشـد بـر زمیـن بگـذارد یـا اگر ُمهـر دارد، مهـر را در 
کنـار پیشـانی یـا در هـر دو طـرف قرار دهـد و آن قـدر از زمین بلند 
کنـد کـه در وسـط آن قـرار گیـرد؛ البتـه بایـد دقـت کند کـه مهر از 
چهار انگشـت بسـته بلندتر نباشـد.
آمدن خون از پیشانی هنگام سجده
وسـط پیشـانی ام جوش زده و اگر در سـجده آن را روی مهر بگذارم، 
خونـی می شـود، چگونه سـجده کنم؟
تمـام پیشـانی جـای سـجده اسـت، لـذا اگـر تمـام قسـمت پیشـانی آلـوده بـه 
خـون نباشـد بایـد بـا قسـمت سـالم پیشـانی، سـجده کنیـد تـا پیشـانی ومهـر 
خونی  نشـود.
اگـر در بیـن نمـاز هنـگام تمـاس پیشـانی با مهـر از پیشـانی قدری 
خـون بیایـد و مهـر را خونـی نمایـد نمـاز صحیح اسـت یـا خیر؟
اگر تمام قسـمتی که پیشـانی روی آن قرار گرفته، آلوده به خون نشـده باشـد 
و مقـدار خـون پیشـانی نیـز کمتـر از درهم(کمتـر از مقدار بند انگشـت سـّبابه) 
باشـد، اگـر قسـمت پـاک پیشـانی بـر روی قسـمت پـاک مهـر قـرار بگیرد(بـه 
طـوری کـه قسـمت پـاک مهـر بـه انـدازه مقـدار لازم برای سـجده باشـد)، نماز 
صحیح اسـت و اشـکال ندارد.
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